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Det har været endnu et 
godt år for Science Muse-
erne. Væksthusene, Steno 
Museet og Ole Rømer-
Observatoriet har samlet 
haft over 250.000 besø-
gende i 2016.
Merkurpassage på Ole 
Rømer-Observatoriet, ferie-
aktiviteter på Steno Museet 
og Naturens Døgn i Vækst-
husene og Botanisk Have 
har været særligt velbesøgte 
events i 2016.
På Steno Museet er astro-
nomi fortsat meget popu-
lært blandt skoleklasser og 
andre besøgende. Museet 
har desuden oplevet en stor 
interesse fra SOSU-skoler i 
forhold til udstillingen 
Kære krop, svære krop. 
I Væksthusene har rosen-
de omtale i internationale 
magasiner og på websites 
sammen med arkitekturpri-
ser højst sandsynligt med-
virket til et godt besøgstal. 
Formidling 
Science Museerne arbejder 
for at understøtte og udfol-
de interessen for natur-
viden skab, ikke mindst ved 
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at fange tidens trends og 
skabe involverende og 
spændende aktiviteter, der 
både tilbyder underhold-
ning, refleksion og læring i 
den aktuelle kontekst. Og 
det ser det ud til, at vi er 
lykkedes med. Vi er meget 
glade for og stolte over, at 
så mange mennesker har 
valgt at besøge os i 2016.
Fra Rethink til Mars i 2017
Science Museerne håber bå-
de at kunne fastholde og 
forny de besøgendes inter-
esse for science og natur i 
2017. 
Vi har naturligvis blikket 
rettet mod Aarhus 2017 som 
samarbejdspartner og euro-
pæisk kulturhovedstad, hvor 
vi vil tilbyde mange spæn-
dende aktiviteter i den kon-
tekst. I vinterferien sætter vi 
desuden fokus på et andet 
aktuelt emne, nemlig Mars, 
hvor vi omdanner Steno 
Museet til en Mars Camp. I 
Vækst husene intensiverer vi 
vores forårs- og juleaktivi-
teter, og på Ole Rømer- 
Observatoriet har vi også 
nye tiltag i gang. Så der er 
nok at glæde sig til i 2017.
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Astronomi er blandt de mest efterspurgte emner til de mange skoleklas-
ser, som besøger Steno Museet. Derfor bliver der etableret en midlerti-
dig astronomiudstilling i skolestuen under opbygningen af de nye udstil-
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